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Kahve içerken her Türk iki tür­
lü zevk hissetmelidir: Biri kahve, 
nin kendisine verdiği keyiften do­
ğan şahsî zevk; diğeri bu nefis 
meşrubu âleme tanıttırdığı için 
milleti namına iftihar- Vakıâ kah­
veyi keşfedenler Türkler uugıluır- 
Rivayete göre kahve ağacınm na. 
fi hassasını Habeşis tanda keçileri­
ni otlatırken bu ağaçtan yiyen ke­
çilerin daha cevval olduklarına 
dikkat etmiş olan bir çoban keş . 
fetmiş-. Bazıları daha eaki zaman­
lara kadar çıkarak Davud Aleyhis- 
selâmm âsâbını teskin için kahve 
istimal etmiş olduğunu rivayet e. 
derler- Bizim kahveyi Yemende 
tanımış olduğumuz pek muhte­
meldir- Herhalde şurası muhak - 
kaktır ki, bugünkü medeniyet âle. 
mi kahveyi Türklerden öğrenmiş 
_ ve bunu ilk defa olarak Pariste ta­
nıtmış olan sefir Süleyman ağanın 
ismi, kahvenin Avrupadaki tarihi­
ne geçmiştir- O vakittenberi de 
Avrupanm en meşhur adamları, 
en büyük filosofları, en zarif edib. 
teri kahvenin meddahı olmuşlardır- 
Dünyada her şey methedilmiş ve 
her şey zemmolunmuşsa da denile­
bilir ki en ziyade methedilmiş ve 
en az zemmolunmuş olan şey kah­
vedir*
Vaktiyle bir büyük şairimiz ‘‘Söz 
vasıtai rabıtai âlemiyandır,, de. 
miş- Ben öyle zannediyorum ki biz­
de kahve bağlılık vasıtası olmak 
hususunda sözden daha mühimdir* 
Çünkü bizde hiç söz söylemeden 
karşı karşıya oturup muhabbet e- 
rlenler görüldüğü halde, kahvesiz 
muhabbet işitilmiş şey değil dir­
iler türlü sevgimizin, yakınlığımı . 
zrn nişanesi kahvedir- “ Bir fincan 
kahvenin, hakkı kırk yıl sürer., 
derler- Bilmem ki, bir sözün hük­
mü o kadar sürer mi?
Bizde bu kadar kıymetli olan 
kahve tıbda da muhterem bir ne­
battır* Hattâ geçen asrın meşhur 
tabiblerinden biri “ kınakına ile 
kahveyi ihtiva eylediği için (fevi­
ye) fasilesini tabibler takdis et - 
melidir,, diye söylemiştir* Kınakı­
nadan çıkarılan ve sulfato dediği­
miz kinin, sıtmanın devası olduğu 
için kmakına bihakkin hür-
j met bir nebattır* Kahveye gelince, 
onun da niçin muhterem olduğunu 
! İzah edeceğim- 
j Ş :  #  Ş ;
Kahvenin her şeyden evvel, bâ­
zım bir nebat olduğunu söylemeğe
hacet yoktur- Yemekten sonra 
İçilen sıcak bir kahve midenin, 
hazma" lâzrnı olan takallüsatım fa­
aliyete getirir, ifrazatını arttırır* 
Halbuki kahvenin *esiri yalnız mi­
de üzerine değildir- Mideden daha 
aşağıda bulunan hazmı âzâmızın 
dahi faaliyetini arttırdığmdan, haz. 
mm en son ameliyeleri için de fay­
dalıdır*
Kalb üzerinde dahi kahvenin te­
siri aşikârdır* Kahve kalbin kuv - 
vetini arttırır, damarlara içersin­
deki kan tazyikini tezyid eder* 
Kahvede bulunan kafein maddesi 
en iyi kalb ilâçlaradandır*
Kahvenin akciğerler ve böbrek, 
ler üzerine nafi tesirini söylemiye- 
ceğim- Fakat cümlei asabiye üze­
rine kahvenin 'tehiri pek büyük -
tür* Hattâ “ kahvenin sahai malı- 
susası cümlei asabivedir., derler- 
Kahve sinirleri teribih eder, a. 
dalâttaki yorgunluk hissini giderir* 
Uzun bir yoldan sonra içilen bir 
fincan kahvenin verdiği istirahat 
hissi herkesçe malûmdur- İnsanın 
uyuşukluğu kahve ile zail olur, 
kahve uykuyu kaçırmakla da ma - 
ruftur- “ Sahalı kahvesi,, şüphesiz 
bu marufiyetin neticesidir*
Kahvenin dimağ üzerine tesirini, 
onun “ keyfini”  hissetin i s oTan her­
kes bilir* İnsan kahve içince zihni­
nin daha faal olduğunu, daha 
iyi işlediğini duyar* Hayal daha 
genişler, fikir daha iyi çaîışrr; ha­
fıza daha kuvvetli olur- Kahve 
insana kederlerini unutturur, ne. 
şe verir- Kahve fikre kolaylık ge­
tirdiği gibi, dile, de adetâ bir talâ- 
kat verir- Kahvenin dimağ üzerine 
bu tesirlerinden dolayıdır ki ona 
“ meşrubu fikri . p—-*~’*rdir* Meş­
hur tabib Barten. “ kahve insanm 
sersemliğini giderir,, dermiş- Zarif 
bir edibin. ü -^d  elinden çıkmış bir 
tablo, yahut güzel bir şiir gördüğü 
vakit “ bunda knhve kokusu var., 
demek mutadrymış-
Maamafilı kahvenin meşrubu 
fikrî olmasından dolayı, herkesin 
sersemliğini izaleye, her dimağa 
faaliyet vermeğe, her hayali tev­
si e kadir olduğu zannedilmemeli . 
dir- Kahve ancak bü* münebbıhtir, 
zateıı mevcut olan zekâyı takviye 
eder- Dimağ ı sönükse kahve 
no yapsın? Netekim kahvenin fi­
kir üzerine tesirini tabiblerden da­
ha iyi tarif etmiş olan Balzak: 
“ Budalalar kahve içti’. , ri vakit 
daha ziyade can sıkarlar,, demiş­
tir-
Bir de kahvenin faydası itidalle 
kaimdir* İtidal kaybedilince, kah­
ve bâzım olacağı yerde .mide ağrı, 
ları hıısuîe getirir, kalbi takviye e- 
deceği yerde çarpıntı doğurur, u- 
yuşukluğu izale edeceği yerde in­
sanm uykusunu da kaçırır* Neka- 
dannın zararsız olacağını kabili 
tatbik bir surette, tayin etmek ka. 
bil değildir* Çünkü bu miktar, her­
kesin mizacına, âsâbımn kuvvetine 
göre değişir* Yalnız şurası malûm­
dur ki âsâbı zayıf olanlar kahveden 
daha çabuk müteessir olurlar*
Kahvenin tıbben münasib olan 
miktarı mevsime göre değişir* Kı­
şın çok soğuk günlerde yazın çok 
sıcak zamanlarda insanın bir mü- 
ııebbihe ihtiyacı ziyadeleşir» Onun 
için içilecek kahvenin miktarı da 
arttırılabilir* Arabistanın bedevile. 
ri kahvenin hararete karşı fayda­
sını bildikleri için çok ve acı kah­
ve içerler* Ş’malin soğuk iklimle - 
rindeki adamlar da milnebbih ihti­
yacını hissederler'" de - kah . 
veden zîvade cay kullanırlar»
Kahve içilmezder evvel müte&d- 
did ameliyeler r-ririr* Nefasetini 
ve bilhassa güzel kokusunu temin 
için bu .amePvelerin dikkatle ya - 
pılması lâzımdır»
Evvelâ, kahvenin lâyıkile kav -  
rulması mühim bir iş, zevk sahih­
lerinin rivayetine ^'»naran adetâ 
güzel sanatlardan biridir» Açık ta. 
vada kavrulmuş kahve makbul tu­
tulmaz* îyi kahve dolapta kavrul­
muş o’ amdır» Bundan -“ " ' ' ’a kah­
ve dolabının iyisi "W katlı olan­
dır* Bu suretle kahve kızgm ma . 
den üzerine gelerek yanmaz, sı­
cak bir hava banyosu irinde gibi 
yavaş yavaş ve muntazaman kav­
rulur, rayihasını daha iyi muhafa­
za eder- Kavrulmanın derecesi de 
k"“ renin nevine göre değişir- Ye­
men kahvesi gibi küçük yahut on. 
dan biraz daha büyücek olan 
(Burbon) nevinden kahveler için 
koyu kırana rengi geçmemelidir* 
(Martinik) kahvesi denilen îri ta­
neli kahveler daha ziyade kavrul-» 
malıdır*
Bu üç nevi kahve ayrı ayn kav­
rulduktan sonra biribirile karıştı­
rılarak harman edilirse, meşrubuıı 
nefaseti, ayn ayn içildiği vakitki 
nefasetinden daha ziyade olur- Bu 
harmana girecek her nevin nispe. 
tini de bilmek keyif sahiblerinm 
yanında mühim bir sanattır-
Kahvenin rayihası çabuk kaçtığı 
için kavrulduktan sonra saklanıl - 
malı, ancak içileceği zaman toz 
haline getirilmelidir- Malûm ol­
duğu üzere toz haline geti­
rilmek .için de iyisi kah­
veyi dövmektir* Havanın ve havan 
elinin de madenden değil, tahta - 
dan olması lâzımdrr* Kahve havan­
ları eskidikçe daha makbul olur* 
Madenî değirmenlerde çekilmiş 
kahvo tiryakilerce pek muteber tu. 
tulmazsa da, anlaşılan kahvenin 
içileceği vakit toz edilmiş olması 
daha mühim bir keyfivet olduğun­
dan, taze kahve merakhlorr -  her 
vakit mahsus havanda kahve döv­
menin rnü«k"’ *f-na nazaran - dö. 
vülmüş toz kahveyi saklamaktan- 
sa yalnız kavrulmuş çekirdek kah­
veyi saklıyarak içecekleri vakit kü­
çük bir değirmende çekmedi tercih 
ederler*
Kahvenin pişirilmesi do bir me­
seledir* AvrupalIlar kahveyi çay 
gibi haahvarak menku tarzında i- 
cerler- Bu surette k^nasenin köpü­
ğü kalmazsa da rayihası daha iyi 
muhafaza edilir* Biz cezvede pişi­
rerek matbulı şeklinde içeriz- Bu 
şekilde kahvenin ravi^-raı k a y -  
betmc»"ek tein suyun kaynamamış 
olmasına dikkat etmeli- Kahveyi 
su kaynamadan evvel salmalıdır- 
Çünkü su buharı kahvenin kokusu, 
ntı götürür* Kahveyi hem soğuk i- 
( Lütfen sayfayı çeviriniz)
italyada talebenin nümayiş 
yapması yasak edildi
Bern, 16 (A-A-) —  Havas ajan, 
smdan:
Komadan bildirildiğine göre, dün 
sabah İtalyan millî terbiye nazırı 
talebeyi nümayişler yapmaktan vaz 
geçmeğe dav et etmiştir-
NÜMAYİŞİ,ER NERELERDE 
YAPILDI?
Roma, 16 (A-A-) —  Dün birçok 
şehirlerde, bilhassa cenubî Pesa- 
ro, Potenza, Kilada müttefiklerin 
bahrî kontrolleri aleyhinde birtakım 
protesto nümayişleri yapılmıştır- 
KOMADAKİ YUGOSLAV 
SEFARETİ
Roma, 16 (A-A-) —  Yugoslav
sefarethanesi önüne ikame edilmiş 
olan askerî müfrezeler geri alın - 
mıştır-
Gece, sükûn içinde geçmiştir- 
# ❖  *
Londra, 16 —  Italyamn bütün 
şehirlerinde müttefikler aleyhin - 
deki nümayişler devam etmekte .  
dir- Dün de Komada ve diğer şe - 
hirlerde büyük nümayişler yapıl - 
mış, duvarlara müttefiklere şid - 
detle hücum eden afişler asılmış .  
tır- İsviçre sefarethanesinin cep - 
hesine asılan afişler yüzünden İs­
viçre sefiri ile nümayişçiler arasın - 
da bir hâdise olmuştur- Sefir bu 
afişleri kaldırmak istemiş, fakat 
siyah gömlekliler müdahalede bu. 
Ummuşlardır- Bunun üzerine sefir 
polise müracaat etmiş ve İtalya
çizmemek, hem de kokusunu kay­
bettirmemek için böyle suyun kay­
namasından az evvel kahveyi sal­
masını bilmek eski zamanın kah . 
veci kalfalarına mahsus bir hüner­
dir-
Kahvenin sade veya şekerli ol - 
ması herkesin zevkine tâbi bir 
şeydir- Tam tiryaki olanlar şeker­
li kahveyi ancak kahvenin zevkini 
bilmiyenlerin içtiğini iddia ederler- 
Sütlü kahveninse, tiryaki tepsisin­
de hiç yeri olmasa gerektir- Fakat 
tıbben ikisi de iyidir- Çünkü kahve 
ile birlikte süt ve şeker gibi iki 
kıymetli gıda da mideye girmiş o. 
lur- Sütlü kahvenin hassası da 
tıbda nazarı dikkate alınacak bir 
şeydir-
Kahvenin - içilmesine gelince, 
zevk sahihleri bunu da kaideye tâ­
bi tutarlar- Belki kahveden daha 
eski millî içkimiz olan ayran iç - 
mekte meharet şairin kavlince: 
“ Tutup ke’sin kenarından zarafet 
birle höpürdetmek,, ise de kahve­
yi o meharetle içmek, çeribaşmm 
dediği gibi “ yıldırım çorbası,, yut­
mağa benzer-
“ Yıldıran çorbası,, hikâyesini u. 
nutmuş olan okuyucularımın hatı­
rına getireceğim: Bir gün yeniçeri 
ağası çeribaşıdan bir istikraz ak­
detmek maksadile onu yanına ça­
ğırır- Çeribaşı ağanm huzuruna 
girdiği vakit ağa elindeki kocaman 
kahve fincanınm sonuna gelmiş ve 
usulden olduğu üzere fincanı sal­
ladıktan sonra içivermiş- Çeribaşı 
fincanın içindeki miktarı değil, yal 
nız fincanm sallandığını gördüğün, 
den büyük adamlarca kahvenin 
hepsini böyle sallanarak birden iç­
mek bir zarafet olduğuna zahib ol­
muş ve kendisine de getirilince ay­
ni şekilde hareket etmiş- Yeniçeri 
ağası misafiriyle istikrazın müza - 
kere ve meblâğı cebine indirdikten 
sonra bir kahve daha getirilmesini 
emretmiş- ikinci kahve kapıdan 
görününce, birincisinden ağzı yan. 
mış olan çeribaşı kendi kendine: 
“ Dayan bakalım, kara babam, yıl­
dıran çorbası geliyor,, demiş-
Kahve ayranın aksine olarak 
yudum yudum içilir- Hattâ Arab- 
lardan şehirli olmıyanlar arasmda 
içüeceği zaman ortaya bir büyük 
cezveyle .bir tek fincan gelir- Fin - 
canm içersine yalnız bir jnıdum 
kahve konularak baştaki zata tak­
dim olunur- Bundan sonra sırayla 
herkes ayni fincanm içersinden bi­
rer yudum içer, halka ikmal edil­
dikten sonra birer yudum daha dev 
redilir- “ Müminin artığı mümine 
helâl,, olduğu için fincanın içer - 
sinde yudumdan biraz kalmış olsa 
da beis yoktur- insan mecliste mi­
safir olur da fincandan ilk içmeye 
nail olursa hıfzıssıhha noktasından 
bahtiyarlıktır- Şu kadar ki ikinci 
devirde tekrar için birinci yudumu 
yutar yutmaz fincanı sallamak ka. 
idesini bilmelidir- Yoksa yudumla­
r a  arkası kesilmez-
Bizde dostluğun nişanesi, öyle 
ayni fincandan kahve içmek olma­
dığı için herkese ayrı ayrı fincan­
la kahve gelir- Şu halde kahveyi, 
ne yıldırım çorbası gibi birdenbire 
içmek, ne de “ görücü kahvesi,, gibi 
can sıkacak kadar teenni ile iç - 
nek makbul olamaz- Bu iki münte. 
hanın arasında bir had bularak, 
neşrubun güzel kokusunu kaçır - 
nadan, bilhassa soğutmadan içme­
mi bilmek hünerdir-
hükümeti ızezdinde protestoda bu­
lunmuştur- Bir müddet sonra refi- 
kasile beraber ve otomobille sefa­
rethaneye gelen sefire nümayişçi, 
ler tarafından taarruz edilerek 
tahkir edici sözler söylenmiştir- Bu 
sırada nümayişçiler bilhassa şefi - 
rin reiikasile fransızca konuşması­
na kızmışlardır-
BİR İNGİLİZ LORDUNA 
TECAVÜZ
Bundan başka Musolininin dostu 
olan ve italyada bulunan İngiliz 
lortlarından Lord Hardvik evvelki 
gece Romada bir kabarede otu . 
rarken masasına konulan Ingiliz a- 
leyhtarı bir afişi yere atmış, bunu 
gören Italyan gençleri lordun üze­
rine hücum ederek tokatlamışlar - 
dır-
İş polise aksetmiş ve ikamet tez. 
keresinin nizama uygun olmadığı 
ileri sürülen lofd santiarca kara - 
kolda alıkonulmuştur-
Herhangi bir hâdiseye meydan 
verilmemesi için senelerdenberi 
ilk defa olarak _ Yugoslav sefareti 
binasının etrafına milis kıtaatı kon 
muştur- Nümayişlerin yük—' 1’ r---.- 
kamların direktifile yapıldığı hal - 
km bu nümayişlerden memnun ol. 
mamasından anlaşılmaktadır- Mi- 
lânoda almanca konuşanlara halk 
'tarafından dayak atılmıştır- Halk 
harp aleyhindedir- 
A M ERİK ALILAR AYRILD I 
LAR
İtalyan limanlarında bulurum 
bütün Amerikan gemileri dün 
buralardan ayrılmışlardır. Bu va" 
purlarda, Italyadaki Amerikan 
tebaasile Hollanda ve Belçikadan 
gelen Amerikalılar vardır.
italyada bulunan 3000 Ameri" 
kalıdan ancak birkaç kişi kalmış­
tır. Bunlar da ilk vasıtayla ayrı" 
lacaklardır.
İTALYAN  MÂLİYESİ 
SAĞLAMMIŞ
Ayan meclisinde maliye bütçesi 
müzakere edilirken söz alan ayan 
meclisi reisi Bevione, Italyan 
mâliyesinin kat’î zafere sağlam 
bir yardımda bulunacak kadar 
kuvvetli olduğunu söylemiştir. 
Bu sözler ayan âzaları tarafından 
büyük bir heyecanla alkışlanmış" 
tır.
TRABLUSGARP - MISIR 
HUDUDUNDA HÂDİSE
Kahireden gelen haberlere gö" 
re, italyanlar Libya ' Mısır hudu" 
dunda tahşidat yapmaktadırlar, 
Mısır hükümeti de İngilizlerle 
beraber aynı hudutta mukabil 
tedbirler almaktadırlar.
Iskenderiyedeki müttefik do­
nanma evvelce tesbit edilen prog" 
ram mucibince manevralar yap" 
mak üzere Akdenize açılmıştır. 
YUNANİSTAN ARN AVU T - 
LUK HUDUDUNU T A K V İY E  
ETMİŞ
Londra, 16 —  Alınan haberlere 
göre Yunanlılar geceyarısı Arna" 
vutluk hududuna takviye kıtaatı 
göndermişlerdir. Gece Budapeşte 
ile Atina arasmda telefon muha" 
veresi kesilmiştir.
(Bu haber Atinadan teyi tedil" 
mis değildir.)_________________ _ _
Ruzvelt, 
Musoliniye 
mesaj gönderdi
(Baş tarafı 1 incide)
Resmî mahafil, Comte di Savoie 
vapurunun 15 mayısta Necyorka mü­
teveccihen hareket etmesinden dolayı 
büyük bir memnuniyet izhar etmek­
tedirler.
Diplomasî mahafil, hariciye neza­
retinin sükûtuna rağmen Nevyork 
Times gazetesinin vermiş olduğa! ha­
beri doğru addetmeğe mütemayil bu­
lunmaktadır.
RUZVELT BİR NUTUK  
SÖYLİYECEK
Nevyork, 16 (A.A.) —  Reisicumhur 
Ruzvelt, bugün, milli müdafaa bütçe­
sinin arttırılmasını istemeğe karar 
vermiştir.
Reisicumhur, kongrede bir nutuk 
söyliyecek ve bu nutku bütün Ameri- 
kada radyo ile neşredileceği gibi her­
halde dünyama her tarafına da ya­
yılacaktır.
CENUBU ŞARKÎ MEMLEKET­
LERİNDEKİ AMERİKALILAR
Vaşington, 16 (A .A .j —  Hariciye 
nezareti, cenubu şarki Avrupa mem­
leketlerindeki Amerikan mümessille­
rinin Amerikan tebaasını memleket­
lerine dönmeğe davet etmiş oldukla­
rını haber vermektedir.
Fransız ve İngiliz diplomasi mü­
messilleri de yeniden Amerikalıları 
bu memleketlerden çıkarak Bordo 
mıntakasma İspanya veyahut Porteki 
ze gitmeğe davet etmişlerdir. Harici-
Taha Toros Arşivi
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